




その他のタイトル Metagenomics using porous arrowhead devices;































As a tool of environmental metagenomics, an arrowhead device made of porous 
material was suggested. Impacts against microbial flora of various chemical 
compounds were investigated by using this device. In addition, accumulation of 
microorganisms with specific function is tried by infiltrating a screening object into 
this device. As a result, I succeeded to produce specific microbial flora to the outskirts 
of this device by gradually releasing a target material from it. Furthermore, around 
5cm was enough for the distance of the arrowhead to get good result. Thus this method 
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・テトラデカン 原液 2ml＋珪藻土 500mg 


























C12O の遺伝子配列を持つ R.erythropolis 






から g soil あたりのコピー数を算出した。 
サンプルはテトラデカン、フェノール、ナ
フタレンを添加した鏃周辺土壌から 6、12、
18、24、30 日後に抽出した DNA0.1μg/ μl
を使用した。定量 PCR には Light Cycler 1.5
を用いた。以下に alkB、C12O 定量のための
プライマー配列を記載した。定量は各サンプ



























alkB F 5'-GGCGAAAGCTTCTRKACVTT-3' 
alkB R 5'-CCGTAGTGCTCGAKRTACTT-3' 
C12O F 5'-GCGACCGTCGAHCTSTGGCA-3' 









に各種原油を 800μl添加した。10 日，20 日
後に回収し，T-RFLP解析を行った。プライマ
ーは真正細菌の 16srRNA遺伝子をターゲット
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